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ДІАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 
Останні десятиліття минулого та початок нового сторіччя відмічені значними змінами 
в системі оцінних показників результатів бізнесу, які викликані радикальними змінам 
світогляду менеджменту, котрий все більш спрямовується у напрямку інноваційного шляху 
розвитку.  
Стан економіки України, а процеси входження країни до Європейського союзу 
актуалізують проблеми адаптації вітчизняного бізнесу до нових стандартів, властивим 
інноваційним економікам. Декларований урядом інноваційний шлях розвитку української 
економіки сприяє розвитку нового управлінського світогляду, яке відбивається у формуванні 
різних підходів до оцінки інноваційних можливостей бізнесу, а також системному, а не 
точкового впровадження інновацій. 
Проблеми вимірювання результатів діяльності, потенційних та інноваційних 
можливостей підприємств висвітлюються багатьма дослідниками та практиками. 
Дослідженню показників інноваційної діяльності та потенціалу підприємств присвячено 
багато науково-практичних робіт таких авторів, як Л. Блажек, Д. Нортон, Р. Каплан, К. 
Карлсон, С. Вінбі, Д. Сабадка, М. Ковач, П. Швейда, І. Шляхто, Л . Бляхман, А. Сичова, І. 
Матвій, А. і К. Дзюбін та ін. Слід визнати той факт, що більшість підприємств України не 
має чіткої системи показників, які віддзеркалюють їх інноваційні впровадження, що у свою 
чергу знижує ефективність управління інноваціями. Тому відкритими для подальшого 
вивчення і впровадження залишаються питання формування системи показників для 
діагностики результатів діяльності та стратегій розвитку інноваційних підприємств. 
Мета роботи полягає у більш глибшому узагальненні систем оцінки діяльності 
інноваційних підприємств, що функціонують у високо турбулентному ринковому 
середовищі. 
Практично основу ефективного управління складають гармонійні та узгоджені дії 
управлінських структур, що базуються на ВОС. Пошук адекватних методів вимірювання та 
оцінки стану соціально-економічних об'єктів виявився рівнозначним пошуку «філософського 
каменя», особливо на при кінці 20 та на початку 21 століття. Практика вимірювання та 
оцінки результатів бізнесу в різних регіонах миру змінювалась відповідно до розвитку 
економічних відносин, практики управління підприємствами та особистостями підготовки 
менеджерів. 
Період інформаційної епохи розвитку підприємництва (1970 - 1990 р.р.) 
характеризується збільшеною часткою вартості нематеріальних активів (до 75 %) в загальній 
вартості сучасного високо конкурентного бізнесу. Вже зараз і в майбутньому, саме ці активи 
та потенційні можливості будуть вирішальними в успіху будь-якої компанії в умовах 
зростаючої конкуренції. Однією з умов досягнення високого рівня ефективності бізнесу є 
його орієнтація на довгострокову стратегію розвитку [1; 2]. 
Зосередження уваги водночас на різних напрямах діяльності підприємства знайшло 
подальший розвиток у концепції збалансованої системи показників (Balanced Scorecard - 
BSC), розробленою Р. Капланом и Д. Нортоном [3] в 1990 р. 
Архітектура збалансованої системи показників (ЗСП), що запропонована авторами, 
передбачає чотири складові: фінанси, клієнти, бізнес-процеси, навчання та розвиток 
персоналу. Враховуючи гнучкість ЗСП, доцільно для вітчизняних підприємств додати нову 
складову – інноваційну. Показники інноваційної складової віддзеркалять те, як підприємство 
буде керувати нововведеннями. Так, у роботі [4] запропоновано досліджувати інноваційний 
потенціал вітчизняних підприємств, який є інтеграцією зовнішньої та внутрішньої 
складових. Розрахунки за цим методом, що проведені у роботі [5] показали, що інноваційний 
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Ілліча» (м. Маріуполь) є досить низьким і дорівнює 21,6%, що є характерним для 
промислових підприємств України та Донбасу та відображає їх не високий рівень 
конкурентоспроможності на світових ринках.  
Слід зауважити, що система показників, яку запропоновано у [4], може бути 
відкоригована відповідно до світогляду менеджменту підприємств, що планують системне 
управління нововведеннями, та використана для моніторингу з метою діагностики якості 
інноваційної діяльності підприємств. У випадку дослідження інноваційних підприємств 
України доцільно інтегровану оцінку розглядати як кількісний показник, що узагальнює 
внутрішні та зовнішні показники інноваційної діяльності бізнесу. 
Також, результати моніторингу інноваційної діяльності підприємств України та 
Донбасу доцільно застосовувати при вивчені взаємовпливу як між блоками так і між 
одиничними показниками блоків ЗСП, що забезпечить менеджмент кількісними показниками 
для прийняття управлінських рішень. Так, доцільно вивчати вплив інноваційного потенціалу 
підприємств на показники фінансової і клієнтської, а також складової бізнес-процесів ЗСП. 
Висновки.  
1. Зроблено огляд сучасних вимірювальних систем результатів та стратегій 
підприємств. 
2. Обґрунтовано доцільність впровадження інноваційної складової бізнесу 
вітчизняних підприємств, яка дозволить визначити її вплив на інші показники результатів 
діяльності підприємств. 
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АНАЛИЗ СТРУКТУРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ 
ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Существенное влияние Донецкой области на внешнеэкономическую деятельность 
Украины обусловлено высокой концентрацией экспортоориентированных предприятий 
металлургии, машиностроения и химического комплекса, которые формируют большую 
долю отечественной внешней торговли. В условиях проведения антитеррористической 
операции на территории области наблюдается уничтожение и повреждение основных 
средств производства, нарушение системы поставок сырья и топливно - энергетических 
ресурсов и, как следствие, сокращение количества субъектов хозяйствования, вынужденный 
простой предприятий и падение объемов производства основных товаров для экспорта.                                                          25 ст. преподаватель кафедры экономики предприятий, ГВУЗ «Приазовский государственный технический 
университет» 
